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この 論集 は ､ 千 葉 大 学 大学院社 会文 化 科学 研 究 科 ､ 特 別 研 究プロジ ェクト
｢マ ン ションの
修繕 ･復 旧 ･ 建替えの 研 究+の 研 究成果をまとめたもの である ｡
本プロ ジ ェクトは ､ 当 初 は ､ わが 国 におけるマ ンション の 修 掛 復 旧 億 替 えの 現 状を踏まえ
て 研 究を開 始したが ､ 中途におい て ､ その 研 究 の 領域を2つ の 方 向 で拡張した ｡ ひとつ は ､ 同
様な問題 は既に韓国 及 び中国にも見られることから ､ これらの 国々 をも対象とした o もうひとつ
は ､ こ の 問題を考える場 合 には土 地法制ないし不 動 産 法制 の 根 幹 の 問港(基 本 的 な問題)
を避 けて 通ることが できない ことから ､ こ の 点 に つ いても取 り込 んで いくことと･し
た o そ の 結 果 ､
最終的 には ､ や や領 域 が広がり過 ぎたきらい がある o しか し､ こ の ことのた めに ､
｢マ ンシ ョン の
修繕 一 復旧 ･建替え+に つ い て 多角 的 に考察することが できた o
この 論集 は ､ 大きく｢マ ン ション の 修 掛 復 旧
. 建替 え+に関する部分とr不 動産 法 制の 基礎
理 論 ･ 比較 法+に関する部分とからなっ て い るo 鎌 野 邦樹 ､ 竹 田 智 志 ､ 及 び萎 嚇 臣 の 論文 が
前 者に属するもの で あり ､ 顧 志 雄及 びホビス ハ ラトの 論文 が後者 に属するもの で ある o それ
ぞれ が独立 の 論 文 で あり独 自の 業績で あっ て ､ 相互 に直 接の 関連 はない o ただ ､ それ ぞれの
研 究を進め て いく過 程 におい て は相互 に刺 激を受け ､ そ の 刺激を自らの 研 究 の 中に取り込
ん
でい っ た ｡ その 意 味で ､ 本プ ロジ ェ クトは全体として
一 定 の 成 果をあげることが できたもの と考
えて いる ｡
なお､ 本プロ ジ ェ クトの 参 加 者 は ､ 以下 のとおりで ある ｡ 本論集 に収録され た各 論文 の 執 筆
にあた っ て は ､ 本プ ロジ ェクトの 研 究会での 議論等を通じて 各参加 者の 多大な協 力が あっ た o
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